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العالقة بين قلق البطالة كجودة الحياة لدل طالب السنة النهائية هذق الدارسة إلى معرفة  تهدف ملخص:
كالكشف عن مستول قلق البطالة كجودة الحياة، كما هدفت لمعرفة داللة الفركؽ في قلق  ،بجامعة الخرطوـ
عينة الدراسة  ت، تكونالبطالة كجودة الحياة تبعان لمتغير الجنس، استخدـ الباحث المنهج الوصفي االرتباطي
هم عن ، تم اختيار2018/2019الخرطوـ للعاـ الدراسي السنة النهائية بجامعة  طالبان كطالبة من طالب 395من 
كمقياس  الذم أعدق نظمي أبو مصطفى،قلق البطالة  مقياس الباحث طبق ،البسيطة العينة العشوائيةطريق 
أشارت نتائج الدراسة إلى السيكوميترية،  هماكذلك بعد التحقق من خصائص جودة الحياة )من إعداد الباحث(
لديهم كأف تقييم مستول جودة الحياة رتفعان، اف مك السنة النهائية أف مستول قلق البطالة لدل طالب
، كجود عالقة ارتباطية سالبة بين درجات قلق البطالة كدرجات جودة الحياةنخفضان، كما أظهرت النتائج م
لصالح الذكور، كعدـ كجود  بين الذكور كاإلناث على مقياس قلق البطالةذات داللة إحصائية فركؽ ككجود 
تبعان لمتغير الجنس. قدمت الدراسة بعض التوصيات لخفض مستول قلق  لحياةعلى مقياس جودة افركؽ 
 البطالة كتحسين جودة الحياة للطالب. 
 .قلق البطالة، جودة الحياة، طالب السنة النهائية، جامعة الخرطوـ :مفتاحيةكلمات 
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Abstract: The study aimed to investigate the relationship between unemployment 
anxiety and quality of life among the final year students at Khartoum University. It 
also aimed to find out the level of unemployment anxiety and quality of life. The 
researcher used the descriptive method. The study sample consisted of 395 students 
for the academic year 2018/2019, selected by cluster random sampling. After checking 
their psychometric characteristics, the results showed that the level of unemployment 
anxiety among final year students was high, and their quality of life assessment was 
low. The results also showed a negative correlative relationship between the degree of 
unemployment anxiety and the quality of life scores. Also there are differences 
between males and females on the unemployment anxiety concern scale for males, but 
there are no differences in the quality of life measure according to the gender variable. 
The study provides some recommendations to reduce the level of unemployment 
anxiety and improve the quality of life for students.   
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تعد البطالة من الظواهر التي حازت على 
أهمية كبرل في المجتمعات المعاصرة، 
باعتبارها آفة تنخر في جسد المجتمع، مما 
جعلها تحتل مكانة مهمة في البحث 
كالتحليل، الرتباطها المباشر بمختلف نواحي 
الحياة، كإذا كانت ظاهرة البطالة قد شكلت 
عضلة المجتمعات في الماضي، فهي اليوـ م
كفي ظل األزمات االقتصادية العلمية تمثل 
الظاهرة األخطر في معظم دكؿ العالم، كإذا 
كاف تأثيرها في الدكؿ المتقدمة أقل حدة 
عما عليه في الدكؿ النامية. )عبد الحق، 
2015) 
فالبطالة تعتبر الهاجس األكبر لمعظم دكؿ 
العالم حيث إف قابلية الناس للشعور 
باإلحساس باأللم كضيق الحياة من جميع 
جوانبها ترتفع في حاؿ عدـ عملهم كاعتبار 
البطالة المصدر الرئيس لعدـ السعادة 
 (Oswald, 1997)كالرضا. 
فقد أكدت الجمعية العالمية للطب النفسي 
النفسية المختلفة التي أجريت أف الدراسات 
في البالد الصناعية بينت أف أحد األسباب 
الرئيسية في اإلصابة باألمراض النفسية 
عامة هي البطالة، كأكدت على أف نسبة 
القلق كالهلع تزيد لديهم بأربعة أضعاؼ 
مثيلتها عند اللذين يعملوف براتب. 
(، لذلك تعتبر البطالة من 2004)الزكاكم، 
التي تؤدم إلى الضغوط كالمشكالت األسباب 
كالنظر إلى الحياة كالمستقبل بنظرة 
سوداكية، فلجودة حياة اإلنساف مقومات 
تختلف من شخص إلى آخر كفق ما يراق في 
معايير تقييم حياته، كيوجد العديد من 
العوامل التي تتحكم في تحديد مقومات 
جودة الحياة مثل القدرة على التفكير كاخذ 
، كالقدرة على التحكم، كالصحة القرارات
البدنية كالعقلية، كالعالقات االجتماعية، 
كالمعتقدات الدينية كالقيم الثقافية، 
كاألكضاع المالية كاالقتصادية التي عليها 
يحدد كل شخص ما هو الشيء األهم 
بالنسبة إليه كالذم من خالله يحقق سعادته 
(، 2010في الحياة التي يحبها. )العزاكم، 
 من الحياة على مجموعة جودة لك تعتمدلذ
 المبادئ منها:
 بمجموعة مرتبطة الحياة جودة إف 
 لإلنساف، االحتياجات الرئيسة من
 أهدافه تحقيق على قدرته كبمدل
 .في الحياة
 تختلف الحياة جودة معاني إف 
 النظر اإلنسانية، كجهات باختالؼ
 إلى شخص من تختلف أنها بمعنى
 كمن أخرل، إلى عائلة آخر، كمن
 .آخر إلى برنامج
 عالقة له الحياة جودة مفهوـ إف 
 يعيش البيئة التي في كمباشرة قوية
 .اإلنساف فيها
 التراث يعكس الحياة جودة مفهوـ إف 
 لإلنساف، كلألشخاص الثقافي
 .به المحيطين
 بين مشتركة المبادئ هذق إف 
 .المعاؽ الطبيعي كالشخص الشخص
 ( 2013)السويركي، 
اهتمت البحوث كالدراسات بقلق البطالة 
كجودة الحياة كمدل تأثيرها على بعض 
المتغيرات المختلفة. فقد أجرل الطالفحة 
( دراسة هدفت إلى التعرؼ 2019كالفقراء )
على عالقة قلق البطالة باالنغالؽ الفكرم 
لدل طالب جامعة مؤتة، كمعرفة الفركؽ 
م تبعان الفردية لقلق البطالة كاالنغالؽ الفكر
لمتغيرات الجنس كالكلية كالمستول 
الدراسي، استخدـ الباحثاف المنهج الوصفي 
بشقيه االرتباطي كالتحليلي، تكونت عينة 
طالب كطالبة، تم تطبيق  583الدراسة من 
مقياس قلق البطالة كاالنغالؽ الفكرم. 
أشارت نتائج الدراسة إلى أف مستول قلق 
اف البطالة لدل طالب جامعة مؤتة ك
متوسطان بينما كاف مستول االنغالؽ الفكرم 
مرتفعان، كما دلت النتائج على كجود عالقة 
إيجابية دالة إحصائيان بين بعض جوانب قلق 
البطالة كاالنغالؽ الفكرم، كدلت النتائج أيضان 
على كجود فركؽ في قلق البطالة تبعان 
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لمتغير الجنس ككانت لصالح اإلناث، كالكلية 
الكليات العلمية، أما في ككانت لصالح 
االنغالؽ الفكرم فقد كانت هنالك فركؽ 
في الجنس ككانت لصالح اإلناث، أما في 
متغير الكليات فقد كانت لصالح العلمية 
كفي متغير المستول الدراسي لم تكن 
 هنالك فركؽ دالة إحصائيان.
( معرفػة تػأثير 2018كحاكلت دراسة ظاهر )
أسلوب فنيات التعامل مع الحياة فػي خفػض 
قلق البطالة لدل الشباب في محافظة بغػداد، 
كمعرفة الفركؽ فػي درجػات قلػق البطالػة 
للمجموعتين الضابطة كالتجريبية قبل كبعد 
تطبيق االختبارين، تكونت عينة الدراسة مػن 
لمػػنهج شػػاب، اعتمػػدت الباحثػػة علػػى ا  20
التجريبػػػي ذم المجمػػػوعتين التجريبيػػػة 
كالضابطة بقياس قبلي كبعدم، أظهرت نتائج 
الدراسة عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية 
في درجات قلق البطالة للمجموعة الضػابطة 
في االختبار القبلي كالبعػدم، كعػدـ كجػود 
فركؽ ذات داللة إحصائية فػي درجػات قلػق 
فػي االختبػار  البطالة للمجموعة التجريبيػة 
القبلي كالبعدم، ككجود فركؽ بػين درجػات 
قلػػق البطالػػة للمجمػػوعتين )الضػػابطة 
كالتجريبية( مما يدؿ على تػأثير البرنػامج 
 في خفض قلق البطالة لدل الشباب.
( بدراسػة هػدفت إلػى 2018كقػاـ عاشػور )
التعػرؼ علػى اسػتراتيجيات التكيػف التػي 
يسػتخدمها الخػريجين، كمعرفػة المسػتول 
العالقة بػين قلػق البطالػة كالتوجػه نحػو ك
المسػتقبل لػدل عينػة مػن الخػريجين فػي 
زة، اسػتخدـ الباحػث المػنهج غػمحافظػات 
 1655الوصػفي، تكونػت عينػة الدراسػة مػن 
خػػريج كخريجػػة، تػػم تطبيػػق مقيػػاس 
استراتيجيات التكيف كمقيػاس قلػق البطالػة 
كمقياس التوجه نحو المستقبل. أشارت نتائج 
أف مستول قلق البطالة مرتقػع الدراسة إلى 
بينما كػاف متوسػا التوجػه نحػو الحيػاة 
منخفض، كما دلت النتائج على كجود عالقة 
عكسية بين استراتيجيات التكيػف المتوافقػة 
كقلق البطالة، ككجود عالقػة إيجابيػة بػين 
استراتيجيات التكيف غيػر المتوافقػة كقلػق 
 البطالة، كما بينت النتائج أيضان كجود عالقة
عكسػية بػين قلػق البطالػة كالتوجػه نحػو 
 المستقبل.
( إلى التعرؼ 2018كعمدت دراسة جاسم )
على جودة الحياة النفسية كالفركؽ في 
متغيرم الجنس كالتخصص لدل طلبة جامعة 
البصرة، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، 
طالب كطالبة،  400تكونت عينة الدراسة من 
من إعداد تم تطبيق مقياس جودة الحياة 
الباحثة، أشارت نتائج الدراسة إلى طالب 
الجامعة يتمتعوف بجودة الحياة النفسية، 
كعدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية كفق 
متغير التخصص )العلمي، كاإلنساني(، أما 
بالنسبة إلى متغير الجنس فقد دلت النتائج 
 الى كجود فركؽ كقد كانت لصالح الذكور.
(، كالتي كاف 2018كفي دراسة محسن )
الهدؼ منها التعرؼ على مستول جودة 
الحياة لدل طلبة كلية التربية بجامعة 
القادسية كمعرفة الفركؽ كفق متغير النوع 
كالتخصص، استخدـ الباحث المنهج الوصفي، 
طالب كطالبة  80تكونت عينة الدراسة من 
طالبة، تم تطبيق مقياس  40طالب ك 40بواقع 
(، من أهم نتائج 2018) جودة الحياة للخزعلي
الدراسة أف طلبة كلية التربية بجامعة 
القادسية يتمتعوف بدرجة مرتفعة في مقياس 
جودة الحياة، كعدـ كجود فركؽ في جودة 
الحياة تبعان لمتغير الجنس، كما دلت النتائج 
كذلك على كجود فركؽ بين متوسا طلبة 
التخصص اإلنساني كالتخصص العلمي في 
لصالح طلبة التخصص جودة الحياة 
 اإلنساني.
( كالتي هدفت إلى 2018أما دراسة زقاكة )
الكشف عن إدراؾ طالب التعليم الثانوم 
لجودة الحياة كفق متغيرات الجنس )ذكر، 
أنثى( كالتخصص الدراسي كمتغير البيئة 
)حضرم، شبه حضرم(، تكونت عينة الدراسة 
طالب كطالبة، تم تطبيق مقياس  120من 
(، أشارت 2006اة )منسي ككاظم، جودة الحي
نتائج الدراسة إلى أف طلبة التعليم الثانوم 
 
 
يتمتعوف بمستول جودة حياة مرتفع، ككجود 
فركؽ ذات داللة إحصائية ُتعزل لمتغير 
الجنس في بعد جودة التعليم لصالح اإلناث، 
كمن النتائج كذلك عدـ كجود فركؽ دالة 
 إحصائيان في متغير التخصص ما عدا بعد
جودة العواطف لصالح الطالب العلميين، كفي 
متغير البيئة دلت النتائج على كجود فركؽ 
في الدرجة الكلية كجودة الحياة األسرية 
كاالجتماعية كجودة شغل الوقت لصالح بيئة 
 شبه حضرم.
( 2017كعمدت دراسػة المحتسػب كآخػركف ) 
إلػى كشػف العالقػة بػين المركنػة كقلػق 
كمػا هػدفت إلػى البطالػة كجػودة الحيػاة، 
الكشف عن العالقة بين قلق البطالػة كجػودة 
الحياة بعد العزؿ اإلحصائي للمركنة، كمػدل 
اعتبار المركنة عامل كسيا بين قلق البطالة 
 300كجودة الحياة، تكونت عينة الدراسة مػن 
خريج تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، تػم 
ػة،  ػة، كالمركن ػق البطال ػاس قل ػق مقي تطبي
ودة الحياة. أشارت نتائج الدراسػة كمقياس ج
إلى كجود معامل ارتباط عكسي بين المركنة 
كقلق البطالة، كما أف العالقة بين المركنػة 
كجودة الحيػاة تتسػم باإليجابيػة، كأظهػرت 
نتائج الدراسة كػذلك أف المركنػة تعتبػر 
عامل كسيا بين قلق البطالة كجودة الحياة، 
الحيػاة أم كلما زادت المركنة كانت جودة 
أفضل كأف المركنػة تػؤثر سػلبان علػى قلػق 
البطالة، أم كلما زاد حجم المركنػة كلمػا 
قل قلق البطالة. كأيضان عدـ كجود فركؽ في 
قلق البطالة ُتعػزل لمتغيػر الجػنس، كعػدـ 
كجود فػركؽ فػي المركنػة ُتعػزل لمتغيػر 
الحالة االجتماعية بينما توجػد فػركؽ تبعػان 
كجود فركؽ فػي  لمتغير دخل العائلة، كعدـ
جػػودة الحيػػاة ة ُتعػػزل لمتغيػػر التقػػدير 
التحصيلي بينما توجد فػركؽ تبعػان لمتغيػر 
 دخل العائلة.
 ,Elena, et al)إيلينػا كآخػركف  أمػا دراسػة 
قد هدفت إلى معرفة كيفية التعامػل ( 2017
مع القلق كالكأبة كاإلجهاد الناتج عن البطالة، 
ع شػخص بواقػ  208تكونت عينة الدراسة من 
أنثى تتراكح أعمػارهم بػين  106ذكران ك 102
سنة، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية  20-40
البسػػيطة، اسػػتخدـ البػػاحثوف المقػػابالت 
لقياس مستول القلػق  (DASS-21R)كمقياس 
كالتوتر. كضحت نتائج الدراسػة أف مسػتول 
القلق كالتوتر لدل العاطلين عن العمل يتأثر 
األشخاص الػذين بالتأقلم، ككجد كذلك أف 
يعانوف مػن التركيػز علػى قضػية البطالػة 
 لديهم مستويات عالية من القلق.
( بدراسة هدفت للتعرؼ 2016كقاـ ماضي )
على شعور جودة الحياة لدل طلبة جامعة ذم 
قار، كمعرفة هل توجد فركؽ في جودة 
الحياة ُتعزل لمتغير الجنس كالتخصص 
 500كالمرحلة، تكونت عينة الدراسة من 
طالب كطالبة، استخدـ الباحث مقياس جودة 
(، 2008الحياة من إعداد )بشرل مبارؾ، 
أظهرت نتائج الدراسة أف طلبة جامعة ذم 
قار ال يتمتعوف بمستول مقبوؿ من اإلحساس 
بجودة الحياة، كما دلت النتائج على كجود 
فركؽ ذات داللة إحصائية في جودة الحياة 
ال توجد فركؽ تبعان لمتغير المرحلة، بينما 
ذات داللة إحصائية في جودة الحياة تبعان 
 لمتغير الجنس كالتخصص.
( بهدؼ 2015كجاءت دراسة إشتية كشاهين )
معرفة مستول قلق البطالة كفاعلية الذات 
لدل طلبة السنة األخيرة بجامعة القدس، 
كما هدفت كذلك لمعرفة الفركؽ في 
متوسطات قلق البطالة تعزل لمتغيرات 
كالكلية كالتقدير األكاديمي،  الجنس
كمعرفة العالقة بين قلق البطالة كفاعلية 
الذات. استخدـ الباحثاف المنهج الوصفي 
 288االرتباطي، تكونت عينة الدراسة من 
طالبان كطالبة، تم تطبيق مقياس قلق البطالة 
( كمقياس 2008الذم أعدق الجماؿ كبخيت )
لى أف فاعلية الذات. أشارت نتائج الدراسة إ
قلق البطالة كفاعلية الذات كاف متوسطان، 
كأف العالقة بين قلق البطالة كفاعلية الذات 
كانت عالقة عكسية، كما بينت النتائج 
كذلك عدـ جود فركؽ جوهرية في قلق 
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البطالة في متغيرات الجنس كالتقدير 
 األكاديمي.
( دراسة هدفت إلى 2012كأجرت نعيسة )
لدل طلبة  معرفة مستول جودة الحياة
جامعتي دمشق كتشرين كذلك بحسب 
متغيرات البلد، كالنوع االجتماعي )ذكر، 
أنثى( كالتخصص، تكونت عينة الدراسة من 
لجامعة دمشق  180طالب كطالبة بواقع  360
لجامعة تشرين، تم تطبيق مقياس  180ك
(. من أهم 2006جودة الحياة )منسي ككاظم، 
ياة لدل نتائج الدراسة أف مستول جودة الح
طالب جامعة دمشق كتشرين كاف متدٍف 
كضعيف المستول، كما بينت النتائج 
كذلك أف تأثير العوامل الديموغرافية 
المشتركة )الجنس، التخصص، المحافظة( 
معان على جودة الحياة. كعدـ كجود عالقة 
 دالة إحصائيان بين دخل األسرة كجودة الحياة.
إلػى ( دراسػة هػدفت 2009كأضافت نصيرة )
محاكلة الكشف عن تأثير البطالة فػي زيػادة 
شدة القلق لدل المتخرجين الجامعيين، كأهم 
اآلثار الناجمة عنها لدل خريجػي الجامعػات 
 120الجزائرية، تكونػت عينػة الدراسػة مػن 
ذكػور،  52أنػاث ك  68خريج كخريجة بواقع 
تػم تطبيػق مقيػاس لسػبيلبرجر ككػذلك 
ارت نتػائج استبياف للباطلين الجامعيين. أشػ 
الدراسة إلى أف أفراد العينة يمتازكف بحالػة 
قلق شديدة، كأف درجة القلق لدل الباطلين ال 
تختلف باختالؼ السن كالجنس، أما بالنسػبة 
لفرضية اختالؼ المستول التعليمي فهي دالة 
بالنسبة لقلق السمة كغير دالة بالنسبة لقلق 
الحالة، كما بينت النتائج كذلك أف درجػة 
لػق لػدل البطػالين الجػامعيين تختلػف الق
 باختالؼ المستول االقتصادم.
 & Scutella)سكوتيال ككدين  كهدفت دارسة
Wooden, 2008)  إلى معرفة تأثير بطالة أحد
أفراد األسرة على الصحة النفسية، استخدـ 
الباحثاف بيانات ديناميات العمل كدخل األسرة 
 شخص من العاطلين 300على عينة مكونة من 
عن العمل، أظهرت نتائج الدراسة ارتفاع 
مستول القلق لدل األفراد العاطلين عن 
العمل داخل األسرة، كما أظهرت النتائج 
التأثير السلبي للبطالة على الصحة النفسية 
 للفرد. 
( دراسػة 2008كما أجرت الجمػاؿ كبخيػت ) 
هدفت إلى معرفة عالقة قلق البطالة بجػودة 
تكونت عينػة الدراسػة الحياة كفاعلية الذات، 
( طالب كطالبة مػن طػالب الفرقػة 164من )
الرابعػة، تػم تطبيػق مقيػاس قلػق البطالػة 
كفاعلية الذات كاختبار جودة الحياة. أشػارت 
نتائج الدراسة إلى كجود عالقػة سػالبة فػي 
مقياس قلق البطالة كدرجاتهم علػى مقيػاس 
جودة الحياة، بينما ال توجد عالقة سالبة بين 
بطالة كفاعليػة الػذات، كمػن النتػائج قلق ال
كػػذلك أنػػه ال توجػػد فػػركؽ ذات داللػػة 
إحصائية على مقيػاس قلػق البطالػة ترجػع 
لمتغيػر الجػنس كالتخصػص، بينمػا توجػد 
فركؽ ذات داللة في درجات قلق البطالة بػين 
الطالب المرتفعين كالمنخفضين فػي جػودة 
الحياة لصالح الطالب منخفضي جودة الحياة، 
توجد فركؽ ذات داللػة فػي درجػات كما ال 
قلػػق البطالػػة بػػين الطػػالب المػػرتفعين 
كالمنخفضين في فاعلية الذات لصالح الطالب 
 منخفضي فاعلية الذات.
 ,Unalan, et al)كفي دراسة أنيلين كآخركف 
كالتي هدفت إلى تحديد نوعية الحياة  (2008
(QOL)  لطالب جامعة إرجييس(Erciyes) 
مستويات سمة القلق  كتحديد العالقة بين
كجودة الحياة. تمت الدراسة باستخداـ 
طالبنا في جامعة  276طريقة أخذ العينات لػ 
إرجييس، استخدـ مقياس جودة الحياة 
WHOQOL-100  مجموعة(WHOQOL ،
 كمقياس قلق الحالة العامة (1998
(Spielberger ،Gorsuch ،& Lushelle ،1970.) 
قلق كانت في من نتائج الدراسة أف درجات ال
جانب االنطباع االجتماعي، كأف أعلى درجة 
كانت في منطقة االعتقاد الشخصي، كما 
دلت النتائج على كجود ارتباط سلبي بين 
مستول القلق كالصحة البدنية، كالرفاق 
النفسي، كمستول االستقالؿ. تم كجود 
ارتباطات إيجابية بين مستول سمة القلق 
 
 
نفسي، كالصحة الجسدية، كالرفاق ال
كالعالقات االجتماعية، كالبيئة، كالتصورات 
 الصحية العامة.
من خالؿ عرض الدراسات السابقة ُيالحظ 
الباحث أف معظم هذق الدراسات ال تتصل 
بمتغيرم الدراسة اتصاالن مباشران، ما عدا 
( كالتي هدفت 2008دراسة الجماؿ كبخيت )
إلى معرفة العالقة بين قلق البطالة كجودة 
ة كفاعلية الذات، أما بقية الدراسات فقد الحيا
تناكلت بجانب قلق البطالة أك جودة الحياة 
متغيرات أخرل منها االنغالؽ الفكرم، 
كفاعلية الذات، القلق، كأسلوب فنيات الحياة، 
كمستول جودة الحياة، كاستراتيجيات 
التكيف، كقلق المستقبل، كالصحة النفسية 
الباحث كغيرها من المتغيرات. كيالحظ 
كذلك اختالؼ هذق الدراسات في بيئاتها 
، كأهدافها، 583-20كمجتمعاتها، كعدد عيناتها 
تجريبي(، -تحليلي-كمناهجها )كصفي
كأهميتها كمتغيراتها. كأف هذق الدراسات 
السابقة لم تتناكؿ متغيرات الدراسة مجتمعة 
كهي قلق البطالة كعالقته بجودة الحياة لدل 
بجامعة الخرطوـ، كما  طالب السنة النهائية
أف البيئة السودانية تفتقر لمثل هذق 
 الدراسات. مما يشير إلى أهميتها. 
 مشكلة الدراسة كأسئلتها
يعتبر طالب الجامعة من أكثر شرائح 
المجتمع عرضة لقلق البطالة نظران إلى 
طموح هذق الفئة بعد التخرج في الحصوؿ 
على عمل محترـ كسهولة االندماج مع 
الحياة في ظل التقلبات كالمتغيرات 
االقتصادية المفاجئة، كقد دلت دراسات سابقة 
على أف هؤالء الطالب يعانوف من قلق 
درجات مختلفة. كأف قابلية الناس البطالة ب
للشعور باأللم كالضيق ترتفع في حاؿ عدـ 
عملهم كاعتبار البطالة المصدر الرئيس لعدـ 
( أذ 2004السعادة كالرضا عندهم. )جودة، 
يؤدم العمل إلى تحقيق االكتفاء المادم 
كالمكانة االجتماعية كالمساهمة في الحفاظ 
ؿ العمل، على التوازف النفسي للفرد من خال
كممارسة أنشطة تجنب الفرد التأثير السلبي 
لوقت الفراغ الذم يخلق حالة من الالمباالة 
عند الفرد كيعمق من شعورق بعدـ أهمية 
كجودق كمدل فائدته في الحياة، فإف حالة 
التعطل تؤثر سلبان على الصحة النفسية 
للفرد من خالؿ عنصر الفراغ كعدـ 
فسية تؤدم به الفاعلية، فيعيش في ضغوط ن
 (2011إلى اضطرابات نفسية. )حمودة، 
كتعد البطالة لدل الشباب، مشكلة عالمية 
عامة ال تخص دكلة معينة أك شعبان من 
الشعوب سواء كانت نامية أك متطورة، أذ 
أنها تنتشر كبدرجات متفاكتة في معظم 
بلداف العالم، لذلك تبقى مشكلة التوظيف 
الشباب هدفان الكامل للقول العاملة من 
كمطلبان تسعى إليه جميع دكؿ العالم، 
كتتراكح نسبة مواقف الدكؿ تجاق البطالة 
بين التجاهل التاـ أك عدـ لفت النظر إليها 
كمشكلة نفسية كاجتماعية يعاني منها 
الشباب العاطلين عن العمل، ال سيما الشباب 
( كيؤدم 2014من خريجي الجامعات. )عكة، 
لم في الحصوؿ على عمل عجز الطالب الُمتع
ليستثمر فيه كيحق طموحة إلى آثار سلبية 
تتمثل في الفراغ كاإلهماؿ الذم بدكرق يؤدم 
إلى القلق كاليأس كاإلحباط كعدـ الثقة 
بالنفس كالنظر إلى الحياة بمنظار قاتم 
نسبة لعجزق عن تحقيق أهدافه. كذلك ألف 
البطالة تحدث خلالن في عملية التكيف 
جتماعي للفرد مع مجتمعه األمر اال-النفسي
الذم يوصل للشعور الدائم بالفشل كاإلخفاؽ، 
مما يدفع إلى القلق كالعزلة كعدـ االنتماء. 
 (2006)اتكام، 
كتعّوؿ المجتمعات على الشباب الجامعي 
باعتبارهم العنصر األساسي في التقدـ 
كاإلنتاج كدفع عجلة التنمية فيه، لكن هنالك 
التي تحوؿ دكف ذلك كثير من المعوقات 
فالبطالة من أخطر المشكالت التي تواجه 
دكؿ العالم العتراضها التنمية كتأثيرها على 
االقتصاد كالحالة النفسية كاالجتماعية، كما 
تتركه من آثار سلبية على الصحة النفسية، 
كاالكتئاب كالقلق كاإلحباط الذم يؤثر 
على أمن كاستقرار المجتمع بأكمله. 
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( كنوبات الغضب كفقداف تقدير 1988)صالح، 
الذات، كالشعور بالفشل، كعدـ االستقرار 
كالفقر كالحاجة كالحرماف كلوـ الذات 
كاختالؼ اتجاهات الفرد كقيمه مع قيم 
كاتجاهات مجتمعه، كانعداـ الشعور 
بالمسؤكلية الشخصية كالوطنية، كضعف 
قدرته على التكيف النفسي كاالجتماعي، 
س كالعزلة كاالغتراب كعدـ الثقة بالنف
النفسي، كضعف االنتماء للوطن كشعورق 
بعدـ الرضا عن كاقعه كعن حياته. )المومني، 
2001). 
إف المعاناة النفسية كغموض المستقبل 
كفقداف معنى الحياة التي يعيشها الطالب 
المقبل على التخرج ماهي إال نتيجة لكثرة 
التوقعات السلبية كسوء النظرة كالتأمل 
ر المتوقع لسوؽ العمل كما تحمله من الغي
دالالت تعبر عن المستقبل المجهوؿ كالذات 
الواهنة التي ال تبعث على الطمأنينة كالثقة 
في النفس، حيث تؤدم البطالة إلى اآلثار 
 النفسية التالية:
  فقداف الشعور باألمن في معظم
 مناحي الحياة.
  التوجه نحو عتاب الذات كعلى
ا العاطل عن الحالة التي يعيشه
العمل، ثم االنتقاؿ إلى تكوين اتجاق 
عدكاني نحو الظركؼ التي أنشأت 
 هذا الحاؿ.
  ،اختالؿ النظاـ اليومي للحياة
فتضطرب مواقيت النوـ كاليقظة 
 كاألكل، مع زيادة الشعور بالضياع.
  اللجوء إلى الخياؿ كأحالـ اليقظة
كحيلة دفاعية، كقد يتحوؿ البعض 
 لوؾ.إلى التطرؼ في الس
  يزداد قلق البطالة عند الشخص
المسئوؿ عن اإلنفاؽ على األسرة، 
فعادة ما يشعر بالمشاعر السلبية، إذا 
تغيرت اتجاهات المحيطين به من 
األهل كاألقارب كاألصدقاء من 
 التعاطف كالفهم إلى النقد كالرفض.
  انعكاس البطالة على شعور األطفاؿ
بعدـ األمن كالقلق، مما ينعكس على 
لمتعطل، على نحو يؤدم إلى خفض ا
 معنوياته كضعفه.
كمن أهم التغيرات في شخصية العاطل عن 
العمل، انخفاض الركح المعنوية كنقص 
التوازف االنفعالي، كزيادة التعصب كزيادة 
 (1998مشاعر النقص. )أبو حطب، 
لذا كاف من المهم أف يتم دراسة قلق 
 البطالة للطالب المتوقع تخرجهم من جامعة
 الخرطوـ كعالقة ذلك بجودة الحياة لديهم 
كمعرفة مستول قلق البطالة كجودة الحياة 
كمعرفة الفركؽ في الجنس، لهذا يمكن 
 صياغة مشكلة الدراسة في السؤاؿ التالي:
ما عالقة قلق البطالة بجودة الحياة لدل 
 طالب السنة النهائية بجامعة الخرطوـ؟
 تية: كيتفرع من هذا السؤاؿ األسئلة اآل
ما مستول درجة قلق البطالة لدل طالب 
 السنة النهائية بجامعة الخرطوـ؟
ما مستول درجة جودة الحياة لدل طالب 
 السنة النهائية بجامعة الخرطوـ؟
هل توجد عالقة بين قلق البطالة كجودة 
الحياة لدل طالب السنة النهائية بجامعة 
 الخرطوـ؟
هل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية في 
 ستول قلق البطالة ُتعزل لمتغير الجنس؟م
هل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية في 
 مستول جودة الحياة ُتعزل لمتغير الجنس؟
 أهداؼ الدراسة
 تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداؼ التالية:
التعرؼ على مستول درجة قلق البطالة  .1
لدل طالب السنة النهائية بجامعة 
 الخرطوـ.
التعرؼ على مستول درجة جودة  .2
الحياة لدل طالب السنة النهائية 
 بجامعة الخرطوـ. 
 
 
التعرؼ على العالقة بين قلق البطالة  .3
كجودة الحياة لدل طالب السنة النهائية 
 بجامعة الخرطوـ.
التعرؼ على الفركؽ في مستول قلق  .4
البطالة لدل طالب السنة النهائية 
بجامعة الخرطوـ ُتعزل لمتغير 
 جنس.ال
التعرؼ على الفركؽ في مستول جودة  .5
الحياة لدل طالب السنة النهائية 
بجامعة الخرطوـ ُتعزل لمتغير 
 الجنس.
 أهمية الدراسة
تأتي أهمية هذق الدراسة من أهمية  .1
الطالب الجامعي كالذم يمثل عنصر 
بشرم هاـ كيعتبر نواة في بناء 
 المستقبل.
الكشف عن تأثير قلق البطالة على  .2
ياة الطالب الجامعي المقبل جودة ح
 على التخرج.
يعتبر التخلص من قلق البطالة كتحسن  .3
جودة الحياة هدفان من أهداؼ التنمية 
 البشرية الحديثة.
بتحقيق جودة الحياة نستطيع تحقيق  .4
مستول من الرضا كتقبل الذات كالتغلب 
 على الضغوط الحياتية.
توفر الدراسة بعض المعلومات التي  .5
ين كالمهتمين ببطالة تساعد المختص
الخريجين في إيجاد بعض الحلوؿ لهذق 
 الظاهرة.   
 حدكد الدراسة
الحدكد الزمانية: أجريت هذق الدراسة في 
 ـ(.2019-2018العاـ الدراسي )
الحدكد المكانية: تم تطبيق هذق الدراسة 





هو استجابة انفعالية مؤقته قلق البطالة: 
غير سارة، كشعور مكدر يتهدد الطالب 
كشيك التخرج نتيجة لتوقعاته شبه األكيدة 
لشبح البطالة، كما يصاحبها من توترات 
كمخاكؼ كعدـ استقرار الحالة المزاجية، 
كانشغاؿ الفكر، كاضطراب عاـ في الحالة 
  (2008الجسمية )الجماؿ كبخيت، 
منظمة الصحة “تعرؼ الحياة:  جودة
إدراؾ “مفهوـ جودة الحياة بأنها  العالمية
كتصور األفراد لوضعهم كموقعهم في سياؽ 
نظم الثقافة كالقيم التي يعيشوف فيها 
كعالقة ذلك بأهدافهم كتوقعاتهم 
كمعاييرهم كاعتباراتهم، في ضوء تقيمهم 
لجوانب حياتهم التي تشمل الرضا عن الحياة، 




أستخدـ الباحث المنهج الوصفي االرتباطي 
لمعرفة العالقة بين متغيرم قلق البطالة 
كجودة الحياة لدل طالب السنة النهائية 
 بجامعة الخرطوـ.
 مجتمع كعينة الدراسة
ب السنة تكوف مجتمع الدراسة من جميع طال
النهائية بجامعة الخرطوـ بوالية الخرطوـ 
، كقد شملت العينة 2018/2019للعاـ الدراسي 
طالبان كطالبة من طالب السنة النهائية،  395
 تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة.
  1جدول 
 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس والتخصص
 %المئويةالنسبة  عدد العينة  الفئات المتغير
 الجنس
 8994 191 ذكور
 2.95 194 إناث
 ..1 592 المجموع
 التخصص
 8994 191 األدبية 
 2.95 194 العممية
 ..1 592 المجموع
 
      العالقة بين قلق البطالة كجودة الحياة لدل عينة من طالب السنة النهائية بجامعة الخرطوـ
 محمد الطيب




 أكالن: مقياس قلق البطالة
استخدـ الباحث مقياس قلق البطالة الذم 
 32أعدق نظمي أبو مصطفى كالذم يتكوف من 
فقرة موزعة على أربعة أبعاد هي: قلق 
البطالة النفسي، قلق البطالة االجتماعي، قلق 
 البطالة االقتصادم، قلق البطالة المهني.  
طريقة تصحيح المقياس: كضعت استجابة 
المفحوصين كطريقة التصحيح على طريقة 
الخماسي )أكافق جدان، أكافق،  مقياس ليكرت
ال أدرم، غير موافق، غير موافق جدان( 
على  1،2،3،4،5كتعطى الدرجات لالستجابات 
التوالي، يقوـ الباحث بتجميع الدرجات 
كتصحيحها لتمثل الدرجة الكلية للمقياس، 
كيشير ارتفاع درجات الفرد على المقياس 
إلى نسبة مرتفعة من قلق البطالة بينما 
الدرجات المنخفضة في المقياس إلى  تشير
 كجود نسبة منخفضة من قلق البطالة. 
للتحقق من صالحية المقياس قاـ الباحث 
 40بأخذ عينة عشوائية استطالعية بسيطة 
طالب كطالبة الستخراج صدؽ كثبات 
 المقياس كذلك عن طريق الخطوات التالية:
عرض الباحث المقياس على صدؽ المقياس: 
حّكمين من أصحاب االختصاص عدد من الُم
من أساتذة التربية كعلم النفس التربوم 
كالصحة النفسية بالجامعات، كذلك للحكم 
على مدل كضوح كمالئمة كمناسبة العبارات 
لقياس ما كضعت له. كقد قاـ بدراسة 
المالحظات كاالقتراحات، فأجرل التعديالت 
كفق آراء كتوصيات هيئة التحكيم مما تم 
تعديل أك إعادة صياغة أك إضافة  اقتراحه من
أك حذؼ حيث أبقى الباحث الفقرات التي 
. كذلك %80اتفق عليها المحكمين بنسبة 
تم التأكد من صدؽ االتساؽ الداخلي بحيث 
قاـ الباحث بحساب قيم معامالت االرتباط 
بين كل ُبعد من أبعاد المقياس كالدرجة 
الكلية كذلك باستخداـ معامل االرتباط 
سوف". فقد بلغ معامل االرتباط لُبعد "بير
، كُبعد قلق البطالة 0.75قلق البطالة النفسي 
، كُبعد قلق البطالة االقتصادم 0.79االجتماعي 
 .0.70كُبعد قلق البطالة المهني  0.81
استخدـ الباحث طريقة ثبات المقياس: 
التجزئة النصفية إليجاد ثبات مقياس قلق 
ارتباط بيرسوف البطالة كذلك بإيجاد معامل 
بين األسئلة الفردية كالزكجية للمقياس، 
براكف كقد بلغ -كالمعدؿ بمعادلة سبيرماف
، كهذا يؤكد أف المقياس يتمتع بمعامل 0.80
صدؽ كثبات جّيد كهي قيمة مناسبة 
 لتطبيقها في الدراسة الحالية.
 ثانيان: مقياس جودة الحياة
قاـ الباحث ببناء كتصميم مقياس جودة 
ة كذلك بعد االطالع على اإلطار الحيا
النظرم كالدراسات السابقة كبعد الرجوع 
إلى بعض المقاييس المصممة في هذا المجاؿ 
(، كمقياس )منسي 2006مثل مقياس العادلي )
(، 2011(، كمقياس الكرخي )2006ككاظم )
كمقياس جودة الحياة المعد من منظمة 
( الذم ترجمته إلى 1998الصحة العالمية )
 (. 2008ربية )بشرل إسماعيل احمد، الع
حيث قاـ الباحث بإعداد المقياس كالذم 
فقرة تمثل أربعة أبعاد يتضمن  40يتكوف من 
فقرات كهذق األبعاد  10كل ُبعد منها على 
هي: جودة الحياة االنفعالية كالنفسية، جودة 
الحياة الصحية كالبدنية، جودة الحياة 
 م كالدراسة.األسرية كالمهنية، كجودة التعلي
كقد ُبني المقياس على أساس تعريف جودة 
الحياة بأنها: أف يعيش الفرد حالة جيدة 
متمتعان بصحة بدنية كعقلية كانفعالية على 
درجة من القبوؿ كالرضى، كأف يكوف قوم 
اإلرادة صامدان أماـ الضغوط التي تواجهه، ذك 
كفاءة اجتماعية عالية، راضيان عن حياته 
هنية كالمجتمعية محققان األسرية كالم
لحاجاته كطموحاته كاثقان من نفسه، كمقدران 
لذاته بما يجعله يعيش شعور السعادة، بما 
 يدفعه ألف يكوف متفائالن لحاضرق كمستقبله.
 
 
قاـ الباحث بأخذ عينة صدؽ المقياس: 
طالب كطالبة  40عشوائية بسيطة من 
الستخراج صدؽ كثبات المقياس كذلك 
 ية:بالخطوات التال
)صدؽ المحكمين(: لمعرفة  لصدؽ الظاهرم
الصدؽ الظاهرم للمقياس قاـ الباحث 
بالخطوات التي سبق ذكرها في تقنين 
مقياس قلق البطالة حيث ُعِرض المقياس 
على مجموعة من الُمحّكمين، كقاـ الباحث 
بدراسة اقتراحاتهم كمالحظاتهم، فأجرل 
التعديالت المناسبة ليصبح المقياس على 
 ته النهائية.  صور
: لمعرفة مدل ارتباط معامل االتساؽ الداخلي
أبعاد المقياس بالدرجة الكلية له قاـ الباحث 
بحساب قيم معامالت االرتباط بين كل ُبعد 
من أبعاد المقياس كالدرجة الكلية كذلك 
باستخداـ معادلة ارتباط بيرسوف. فقد بلغ 
معامل االرتباط لُبعد جودة الحياة االنفعالية 
لصحية ، كُبعد جودة الحياة ا0.85كالنفسية 
، كُبعد جودة الحياة األسرية 0.77كالبدنية 
، كُبعد جودة التعليم كالدراسة 0.79كالمهنية 
0.83 . 
إليجاد ثبات المقياس استخدـ ثبات المقياس: 
الباحث طريقة التجزئة النصفية كذلك 
 20بتقسيم فقرات المقياس إلى نصفين بواقع 
فقرة للفقرات الفردية كمثلها للفقرات 
ثم تم إيجاد معامل ارتباط  الزكجية،
-بيرسوف كالذم تم تعديله بمعادلة سبيرماف
براكف كذلك لتحويل معامل الثبات من 
معامل نصفي إلى معامل ثبات االختبار ككل، 
. مما يدؿ 0.86كقد بلغ معامل الثبات 
كيؤكد على أف المقياس يتمتع بمعامل صدؽ 
كثبات جّيد كهي قيمة مناسبة لتطبيقها في 
 لدراسة.هذق ا
أعتمد الباحث  طريقة تصحيح المقياسين:
على تدرج مقياس ليكرت الخماسي )موافق 
بشدة، موافق، محايد، أرفض، أرفض بشدة(، 
على التوالي  1-2-3-4-5حيث تأخذ الدرجات 
 5،4،3،2،1للفقرات الموجبة، كتعكس الدرجات 
للفقرات السالبة، ليكوف الحكم على مستول 
لحياة حسب المستول قلق البطالة كجودة ا
   .2الموضح في جدكؿ 
  5 جدول
 تحديد مستويات قمق البطالة وجودة الحياة




 مرتفع جداً  02.4أكثر من 
 مرتفع 0204 – 02.4
 متوسط 2.4. – 0204
 منخفض  084 - 2.4.
 جداً منخفض  084أقل من 
اعتمد الباحث في تحليل  األساليب اإلحصائية:
بيانات هذق الدراسة على الطرؽ اإلحصائية 
 اآلتية:
 .معامل ارتباط بيرسوف 
  براكف كذلك  –معادلة سبيرماف
لتحويل معامل ثبات المقياس من 
معامل نصفي إلى معامل ثبات 
 االختبار ككل.
  .المتوسطات الحسابية 
 .االنحرافات المعيارية 
 "اختبار "ت (T-test.) 
 .النسب المئوية 
 عرض النتائج كمناقشتها
ما مستول درجة قلق السؤاؿ األكؿ كنصه: 
البطالة لدل طالب السنة النهائية بجامعة 
 الخرطوـ؟ 
لإلجابة على هذا السؤاؿ قاـ الباحث بحساب 
المتوسا الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لدل 
 :3أفراد العينة كما يظهر في جدكؿ  
  5جدول 
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 4.19أف المتوسا الحسابي  3يوضح جدكؿ 
مستول كأف تقييم  1.06كاالنحراؼ المعيارم 
 قلق البطالة مرتفع.
( 2018تتفق هذق النتيجة مع دراسة عاشور )
التي بينت نتائجها أف مستول قلق البطالة 
لدل الطالب الخريجين كاف مرتقع، كدراسة 
( التي من أكضحت أف أفراد 2009نصيرة )
العينة العاطلين عن العمل يمتازكف بحالة 
 ,Scutella & Wooden)قلق شديدة، كدراسة 
كالتي أظهرت نتائجها كذلك ارتفاع  (2008
في مستول القلق لدل األفراد العاطلين عن 
العمل داخل األسرة. إال أف هذق الدراسة 
( 2019اختلفت مع دراسة الطالفحة كالفقراء )
( إال حد ما في 2015كشاهين ) كدراسة إشتية
مستول قلق البطالة، حيث أظهرت نتائج 
هتاف الدراستاف أف مستول قلق البطالة 
بالنسبة لطالب كطالبات الجامعة كاف 
 متوسطان.
يمكن تفسير هذق النتيجة بما آلت إليه معظم 
الدراسات السابقة التي ُذكرت في هذق 
 الدراسة حيث أشارت إلى ارتفاع مستول قلق
البطالة لدل الطالب الخريجين كطالب السنة 
النهائية، أذ ينتج عن عدـ العمل كالحصوؿ 
على كظيفة بعد التخرج أحساس باإلحباط 
كاليأس كالقلق كالخوؼ كالفراغ كالملل 
كالتوتر، مما يشعر الطالب بخيبة األمل 
الكبيرة كيزيد من مشاكلهم النفسية 
فُجلهم لقناعتهم كإدراكهم أف لم يكن ُكلهم 
بعدـ حصولهم على كظيفة تؤمن لهم تحقيق 
مطالب الحياة المختلفة كذلك بسبب قلة 
الوظائف ككثرة الخرجين. فالعمل ُيعد 
كسيلة إلشباع حاجات اإلنساف المادية 
 كالنفسية.  
ما مستول درجة جودة  السؤاؿ الثاني كنصه:
الحياة لدل طالب السنة النهائية بجامعة 
 الخرطوـ؟ 
على هذا السؤاؿ قاـ الباحث بحساب  لإلجابة
المتوسا الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لدل 
 :4أفراد العينة كما يظهر في الجدكؿ رقم 
  8جدول 













 منخفض 44. 0203 0293 093
 1.95أف المتوسا الحسابي  4يوضح جدكؿ 
كأف تقييم مستول  1.15كاالنحراؼ المعيارم 
 جودة الحياة منخفض.
( 2012تتفق هذق النتيجة مع دراسة نعيسة )
كالتي أظهرت أف مستول جودة الحياة لدل 
طالب جامعة دمشق كتشرين كاف متدٍف 
كضعيف المستول، في حين أف هذق الدراسة 
(، كدراسة 2018تختلف مع دراسة جاسم )
(، كالتي 2018(، كدراسة زقاكة )2018محسن )
 كضحت نتائجها جميعها أف الطالب أفراد
العينة يتمتعوف بجودة حياة مرتفع أك 
 مقبوؿ.
يفسر الباحث سبب انخفاض مستول جودة 
الحياة لدل طالب السنة النهائية إلى 
معرفتهم بقلة فرص العمل ككثرة 
الخريجين، كزيادة االنفعاالت كالتوترات 
لديهم، كتدني مستول الصحة البدنية 
كالنفسية، كقلة فرص الدراسة كالتعليم، كأف 
ر الطالب المقبل على التخرج بعدـ شعو
كجود فرص عمل ككظائف يقودق في نهاية 
المطاؼ إلى التوتر كالضيق كاالنفعاؿ الذم 
ينتج عنه أحساس بالنظرة السوداكية للحياة 
كضبابية المستقبل كالشعور بعدـ القدرة 
 على تحقيق الطموحات.    
هل توجد عالقة بين  السؤاؿ الثالث كنصه:
قلق البطالة كجودة الحياة لدل طالب السنة 
 النهائية بجامعة الخرطوـ؟
لإلجابة على هذا السؤاؿ قاـ الباحث بحساب 
معامالت االرتباط باستخداـ معامل ارتباط 
بيرسوف كذلك لمعرفة العالقة بين درجات 
أفراد العينة لمقياس قلق البطالة كدرجاتهم 
س جودة الحياة، حيث كاف الكلية على مقيا
 .0.68- معامل االرتباط بينهما
 
 
توضح النتيجة كجود عالقة ارتباطية سالبة 
بين درجات قلق البطالة كدرجات جودة 
، كيدؿ 0.68-الحياة أذ كاف معامل االرتباط 
ذلك على أنه كلما ارتفعت درجة أفراد 
العينة في مقياس قلق البطالة كلما 
اس جودة الحياة، انخفضت درجاتهم على مقي
كالعكس صحيح كذلك، أم أنه كلما 
انخفضت درجة قلق البطالة كلما زاد 
 مستول جودة الحياة لدل أفراد العينة.
تتفق هذق النتيجة مع الدراسات السابقة التي 
أشارت نتائجها إلى كجود عالقة سالبة بين 
درجات الطالب في مقياس قلق البطالة 
حياة، مثل كدرجاتهم على مقياس جودة ال
( كاتفقت 2008دراسة الجماؿ كبخيت )
( كالتي 2018كذلك مع دراسة عاشور )
أكضحت في بعض نتائجها كجود عالقة 
عكسية بين قلق البطالة كالتوجه نحو 
 المستقبل.
يفسر الباحث كجود عالقة عكسية بين قلق  
البطالة كجودة الحياة إلى أف العمل مطلب 
دـ قدرة أساسي من مطالب الحياة كأف ع
الشخص في الحصوؿ على عمل يمكنه من 
استغالؿ قدراته كطاقته الجسدية كالنفسية 
كالعقلية ... إلخ، يؤدم به إلى التوقعات 
السلبية في الحصوؿ على كظيفة كتأكيل 
األشياء بصورة تشاؤمية مما يؤدم إلى عدـ 
التوازف النفسي كالشعور باإلحساس باأللم 
كالرضا، كما أف  كضيق الحياة كعدـ السعادة
لقلق البطالة تأثر سلبي على جودة الحياة أذ 
يؤدم إلى عدـ التوافق النفسي كاالجتماعي 
كالعجز كعدـ الكفاءة الشخصية كاالنتماء 
كالعزلة عن المجتمع، مما يشعر الفرد بتدني 
اعتبار الذات كالشعور بعدـ جدكل كجودق 
حياته. فقد بّين فركيد مؤسس المدرسة 
ة أف القلق يظهر في األصل كرد التحليلي
فعل لحالة خطر كيعود للظهور مرة أخرل 
كلما حدثت تلك الحالة المتوقعة من ذلك 
( حيث أف الطالب في 1993النوع. )موسى، 
المراحل الدراسية النهائية تنتابهم مشكلة 
القلق خوفان من حصولهم على فرصة في 
سوؽ العمل مما يشعرهم بالخوؼ من شبح 
الذم يؤثر بصورته السلبية على البطالة 
الحياة بصفة عامة كعلى حياة الطالب بصفه 
 خاصة.    
كنصه: هل توجد فركؽ ذات السؤاؿ الرابع 
داللة إحصائية في مستول قلق البطالة ُتعزل 
 لمتغير الجنس؟
لإلجابة على هذا السؤاؿ قاـ الباحث بحساب 
اختبار )ت( لمعرفة الفركؽ بين الذكور 
   .قلق البطالة كاإلناث في
أف القيمة التائية المحسوبة  5يوضح جدكؿ 
كهي أعلى من القيمة التائية  2.210كانت 
مما يدؿ على أف هنالك  1.96الجدكلية 
فركؽ بين الذكور كاإلناث على مقياس قلق 
البطالة، لصالح الذكور حيث بلغ المتوسا 
كهو أعلى من  187.35الحسابي للذكور 
 .177.65ناث المتوسا الحسابي لإل
تتفق هذق النتيجة مع دراسة الطالفحة 
( كالتي أظهرت كجود فركؽ 2019كالفقراء )
تبعان لمتغير الجنس كلصالح اإلناث إال أف 
النتيجة في هذق الدراسة كانت لصالح 
الذكور. كاختلفت هذق الدراسة مع دراسة 
(، كدراسة إشتية 2017المحتسب كآخركف )
(، 2009صيرة )(، كدراسة ن2015) كشاهين
( كالتي أظهرت 2008كدراسة الجماؿ كبخيت )
جميع نتائجها عدـ كجود فركؽ في قلق 
 البطالة تبعان لمتغير الجنس.
 2جدول 
 الفروق بين الذكور واإلناث في مقياس قمق البطالة داللةاختبار )ت( لمعرفة 
 نوع الداللة القيمة الجدولية قيمة "ت" االنحراف المعياري المتوسط الحسابي حجم العينة النوع المتغير
قمق 
 البطالة
 .420. 08.203 191 ذكور
 دال .029 2.04.
 092.3 2.3..0 194 إناث
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يفسر الباحث هذق النتيجة بأف المجتمعات 
العربية عامة تضع على كاهل الذكور 
كامل المسؤكلية للقياـ بتوفير متطلبات 
الحياة كحاجات األسرة كمنها الحاجات 
المادية مما يلقي بظالله عليهم بأهمية 
كظيفة حاؿ تخرجه من الحصوؿ على 
الجامعة كحصوله على المؤهل المناسب 
لتأمين هذق المتطلبات، كما أف بعض العادات 
كالتقاليد كاألعراؼ لبعض المجتمعات تفضل 
عدـ خوض اإلناث في البحث عن العمل مما 
يقلل لديهم الشعور بقلق البطالة، غير أنه 
كفي السنوات الماضية بدأت هذق المعتقدات 
لك بخركج المرأة كمشاركتها تزكؿ كذ
الرجل في العمل كمناحي الحياة األخرل مما 
جعلها جنبان إلى جنب مع الرجل في قلق 
 البطالة.
هل توجد فركؽ ذات  السؤاؿ الخامس كنصه:
داللة إحصائية في مستول جودة الحياة 
 ُتعزل لمتغير الجنس؟
لإلجابة على هذا السؤاؿ قاـ الباحث بحساب 
عرفة الفركؽ بين الذكور اختبار )ت( لم
 .كاإلناث في جودة الحياة
أنه ال توجد فركؽ بين  6ُيالحظ من جدكؿ 
متوسا الذكور كمتوسا اإلناث على 
مقياس جودة الحياة، حيث بلغت القيمة 
كهي أقل من القيمة  0.989التائية المحسوبة 
حيث بلغ المتوسا  1.93الجدكلية  التائية
بينما بلغ المتوسا  189.16الحسابي للذكور 
 .189.66الحسابي لإلناث 
(، 2018تتفق هذق النتيجة مع دراسة محسن )
( كالتي بينت نتائجها 2016كدراسة ماضي )
عدـ كجود فركؽ في جودة الحياة تبعان 
لمتغير الجنس. إال أنها اختلفت مع دراسة 
في كجود فركؽ في الجنس  (2018جاسم )
لصالح الذكور، كاختلفت كذلك مع دراسة 
( حيث كانت هنالك فركؽ في 2018زقاكة )
 الجنس لصالح اإلناث.
كيفسر الباحث هذق النتيجة إلى تشابه 
ظركؼ التنشئة االجتماعية كاألسرية إلى حد 
ما، كالعادات كالتقاليد كالدين اإلسالمي الذم 
ل كالنظرة إلى يحُث على التفاؤؿ كاألم
الحياة بإيجابية، كما أف طالب السنة 
النهائية مقبلوف على التخرج كمقبلوف على 
الحياة العملية كال يختلفوف في إحساسهم 
 بجودة الحياة بين الذكور كاإلناث.     
 التوصيات
محاكلة إيجاد معالجات كحلوؿ عملية  .1
عاجلة لخفض مستول قلق البطالة لدل 
تخص طالب السنة  الخريجين عامة كال
 النهائية فحسب.
تبني سياسات كآليات تساهم في رفع  .2
مستول جودة الحياة لدل الطالب بصة 
 عامة.
العمل على الموازنة بين مخرجات  .3
التعليم كبين احتياجات سوؽ العمل 
للتقليل من البطالة كما يصاحبها من 
 توترات كأمراض نفسية.
إجراء المزيد من البحوث كالدراسات  .4
رش كالمؤتمرات التي تهتم بجودة كالو
الحياة كتحسينها كإلقاء الضوء على 
المشكالت التي تعترض ذلك األمر 
 كمحاكلة إيجاد حلوؿ لهذق المشكالت.
االهتماـ باإلرشاد النفسي كالمهني  .5
كالوظيفي للطالب في نهاية المرحلة 
الجامعية كالذم يقوـ بتأهيل الطالب 
لحل المشكالت كمواجهة الحياة 
 مشكالتها. ك
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